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C.VEIWO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo Sr.: S . M. el Rey (VD. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío, D. Jesus
Lago de Lanzos, se ha servido c( ncederle ocho meses
de licencía sin sueldo para la Península y el extran
jero
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aios.
Madrid 1.° de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente general.
----44121111111».---
Excmo. Sr : 5. M. 'el Rey (q D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del teniente de navío de
primera clase, D. Eduardo Capelástegui y Guaxardo,
ha tenido á bien concederle el pase á la situación de
excedencia para la Península y el extrajero á percibir
sus haberes por la Habilitación de este Nlinisterio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y efectos.
•—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Agosto de 1902.
ElSubsPeretario,
Juan .1. de la Malla.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el álférez de navío, D. Miguel Angel
Liarlo y de Levalle, marqués de ("asa Recaño, se ha
servido concederle dos meses de licencis por asuntos
propios, para Zafra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo, Sr.: En vista del expediente incoado porla Inspección general de Infantería de Marina propo
niendo el abono de diferencias de sueldo al sargento
León Diez Martinez, según dispone la Real orden
de 17 de Septiembre de 1901. (13. 0. núm. 106,\ que le
asignó en su ak;tual empleo la antigüedad de 1.° de
Diciembre de 1899, S. M. el Rey (q. I). g ) oído el pa
recer de la Intendencia y Asesoría general de esteMinisterio y de conformidad con lo acordado por esa
Junta en 8 del actual, ha tenido á bien resolver que
procede el abono al sargento Diez, de las citadas di
ferencias de sueldo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy fines consiguientes.,-Dios guarde á V. E. muchos
.arios. Madrid 30 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Fxcmo. Sr.: Como resultado de testimonio recaí
do en el expediente instruido en averiguación de las
causas que motivaron la pérdida de dos mil Kovenla y
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1siete pesetas cincuenta céntimos, que tenía á su cargo como resultado de su carta oficial núm. 1.782 de 9 deen Filipinas al aJférez, hoy primer teniente de Infan Julio último —Dios guarde á V. E. muchos años.
tería de Marina D. Abelardo Paz Fernández, en cuyo qadrid 30 de Agosto de 1902.
testimonio se declara irresponsable de la pérdida de1EL D. DE VERAGUA.
referencia al aludido oficial, oído el parecer de la In- Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
tendencia general y de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Infantería de Marina y Ase
soría general de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver, que la suma mencionada sea Excmo. Sr.: Acce tiendo á lo solicitado por el pri -
satisfecha á la caja de la Comisión liquidadora del mer teniente de la escala de Reserva disponible de
primer Regimiento de Filipinas, con cargo al crédito Infantería de Marina D. Andrés Rodriguez Márwz,
extraordinario de la guerra. excedente en Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- tenido á bien autorizarlo para que pueda residir en
to y efectos, siendo resultado definitivo de su comu- San Fernando (Cádiz), durante se encuentre en la si
nicación núm 174 de 22 de Enero del año próximo tuación expresada, cobrando en lo sucesivo sus suel
pasado. - Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid dos por la Habilitación de la Plana Mayor del Depar
30 de Agosto de 1902. tamento á, que pasa á residir el recurrente.
EL D. DE VERAGUA. De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Sr. Capitán general del Departamento de Carta- Marina lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
gena. consiguientes y como
resultado de su carta oficial nú
Sr, Intendente general de este Ministerio. mero 2.168 de 19 de Agosto del corriente año.—Dios




Juan J. de la l'atta.
Excmo. Sr.: Por el Consejo Supremo de Guerra y Sres Capitanes generales de los Departamentos
Marina se dice á este Ministerio en acordada de fe- de Cartagena y Cádiz.
cha 16 del corriente mes, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 19 del actual
—"---
se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia promovida por el capi-
Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por el
tán de Infantería de Marina D. Angel Boado Montes, cabo de la primera Compañía
de Infantería de Mari -
en solicitud de invalidación de nota.—Pasado el ex • na del
Golfo de Guinea, Francisco López Moreno, so
pediente al Fiscal Militar, en censura de 6 del actual
licitando dos años de licencia sin sueldo para aque
expuso lo siguiente.—El Fiscal Militar dice: que el
llas posesiones españolas, S. M. el Rey (q. D. g ) de
interesado solicita invalidación de la nota de su hoja
acuerdo con lo informado por la In-pección general
de servicios de 15 días de arresto que en 1887 le fue
• de Infantería de Marina, ha tenido á bien conceder á
ron impuestos per sentencia del consejo de guerra,
dicho cabo los dos años de licencia que solicita, te
dictada en causa que se le formó por extravío de un
niendo para ello en cuenta la economía que produce
expediente de que era Fiscal.—Apoyan el recurso el
al 'llesoro por la circunstancia de estar reenganchado
Capitán general de Marina del Departamento del Fe
el solicitante, así como la c(‘nveniencia de la coloni
rrol y los Jefas del interesado, en consideración
á la zación de aquellos territorios. Es asi mismo la Sobe
bnena conducta observada con posterioridad, no ser rana voluntad de S.
M. se noticie á este Centro _la fe
la nota de las exceptuadas .y haber transcurrido el cha
en que el mencionado cabe empiece á usar dicha
plazo prefijado. El que suscribe por los mismos fun- licencia, y
se tenga en cuenta que t 1 tiempo que la
damentos y habersellenado las prescripciones seria-
disfrute no le es computable para los efectos de reen
ladas en la Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, ganches.
opina pudiera informarse favorablementa la
instan- De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
cia y llevarse á cabo la invalidación en los
términos Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
-
prevenides—P. I.—E1 Teniente Fiscal- _Federico de
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
ill adariaga —Conforme el Consejo en Sala
de Vaca- años. —Madrid 1.° de Septiembre de 1902.
ciones «Gobierno» con PI precedente dictimen, de su
El Subsecretario,
acuerdo lo comunico asi á V. E. para la resolución
Juan J. de la Malla.
de S. M.»
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Y habiéndoEe confermadoS. M. el Hey (q. D. g.)
Sr. Gobernador de las pos(siones ( spañolas del
con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo
Golfo de Guinea.
á ve E. para su conocimiento, efectos consiguientesy
..._.............--.
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Excmo Sr.: Por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en acordada fecha 7 del corriente mes, se
dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr : Con Ileal orden de 22 de Marzo últi
mo se remiió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el co
ronel de Infantería de Marina D José Sancho Nlendez
en solicitud de invalidación de notas.—Pasado el ex
pediente al Fiscal :Militar, en censura de 22 de Julio
próximo pcisado, expuso lo siguiente:—E1 Fiscal mili
tar dice: que el interesado solicita invalidación de
dos notas de su hoja de hechos, la primera de 15 días
de arresto que le fueron impuestos por providencia
de este Consejo Supremo en 1880 como resultado de
sumaria que se le formó por fal as de consideración
al teniente coronel de su batallón, y la segunda de
advertencia impuesta tambien por providencia del
Consejo de 1896, por no usar como Presidente de un
consejo de guerra, de las facu!tades que le confiere
el artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina. Apoyan el recurso, el Capitán general de Ma
rina del Departamento del Ferrol y los Jefes del inte
resado, en consideración á la buena conducta obser
vada con posterioridad, no ser las notas de las excep
tuadas y haber transcurrido el plazo prefijado.—E1
que suscribe por los mis,nos fundamentos, y haberse
llenado las prescripciones señaladas en la Ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina opina pudiera in
formarse favorablemente la, instancia y llevarse á ca
bo la invalidación en los términos prevenidos.—Do
mingo Bazán.—Conforme el Consejo en Sala de Vaca
ciones «Gobierno» con el precedente dictámen de su
acuerdo lo comunico asi á V. E. para la resolución
de S M.»
Y habiéndose conformado S. M. el RPy (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de su Real orden lo di !o
á V. E para su conocimiento, efectos consiguientes y
como resultado de su carta oficial núm. 3.551 de 18
de Diciembre último.—Dos guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
----"41193140--
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada fecha 7 del corriente mes, dice á
este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 12 de Abril último
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la ad
junta documentada instancia promovida por el co
mandante de Infantería de Marina D. Emilio Carne -
vali y de Medina, Pn solicitud de invalidación de nota.
Pasado el expediente al Fiscal Militar en censura
de 22 de Julio próximo pasado, expuso lo siguiente:
—El Fiscal Militar dice: que el interesado solicita in
validación de la nota de su hoja de servicios de ha
ber sido despedido del servicie por sentencia del con
sejo de guerra de 29 de Noviembre de 1877, recaída
en causa que se le formó por faltas de respeto al
capitán, Comandante de Arwas del poblado de Tia
rriba, (Isla de Cuba(, de cuya pena fué indultado por
Real orden de 1.° de Varzo de 1880.—Apoyan el re
curso el Capitán general de Marina del Departamen
to de Verrol y los Jefes del interesado, en considera
ción á la buena conducta observada con posteriori
dad, no ser la nota de las exceptuadas y haber trans
curri lo el plazo prefijado.—E1 que suscribe, por los
mismos fundamentos y haberse llenado las prescrip
ciones señaladas en la Ley de Enjuiciamiento Militar
de Marina, opina pudiera informarse favorablemente
la instancia y llevarse á cabo la invalidación en los
términos prevenidos —Domingo Bazán - Conforme el
Consejo en Sala de Vacaciones «Gobierno» con e
pri cedente dictamen, de su acuerdo lo comunico á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g. )
con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento, efectos consi zuientes
y como resultado de su carta oficial núm. 717, de 18
de Marzo últitno.—Dios guarde á V. ;. muchos años.
Madrid 30 de Agosto de 1902.
Vi, D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al capitán de la escala de reserva de
Infantería de Marina D. Ceferino Montes Pérez, el re
tiro del servicio con el haber provisional de doscientas
veinticin,-o pesetas al mes que habrán de satisfacérsele
Por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia á partir desde 1.° de Septiembre próximo.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos y corno resultado de su carta oficial nú
mero 2.127 de 13 del mes actual.—Dios guardeá V. E.
muchos años Madrid 30 de Agosto de 1902.
EL D. DE VER AGUA.
Sr. Capitán general del Departamentg de Carta
gena.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases pasivas.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diQponer
que el cabo de In! antería de Marina Alejandro García Iglesias, perteneciente á la 2.* compañía del pri -
mer batallón del 2.° Regto., pase destinado como
agregado á esa Compañía, continuando perteneciendo á la de que es efectivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. para su conocimiento y fines
consilzui-ntes.----Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Cap tán general del Departa.meuto de Ferrol.
affizaggIMIli.~0.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargeato segundo de Infantería de Marina, la
nuel Vilar Marinoni, solci.ando un año de licencia
sin sueldo, autorizaciól para viajar por la Peninsula
yquedar afecto á esa Departsrnento, para, el percibo de
la pensiñn vitalicia de v9intzcinco pesetas mensuales co
rrespondiente á una cruz del 11érito naval de que se
halla en posesión, teniendo en cuenta la excedencia
que existe en la clase del recurrente, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Infant A-ía de Mar ina, ha te
nido á bien acceder á los deseos del recut rente. en la
inteligen .ja de que el tiempo que use de la referida
licencia, no le será válido para el cumplimiento del
periodo de reenganche en que se encnentra, ni su 'esi
vos; que deberá noticiar al tercer regimiento al que
pertenecerá como agregado, los cambios de residen
cia que verifique y que dé cuenta V. E. á este s1i -
nisterio de la fecha en que empiece á usar dicha li
cencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efe c
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 1.° de Septiembre de 1902.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente del Conejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de
Agosto último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 3 de Mayo último
se remitió á informe de este Consejo Supremo el ad
junto expediente de retiro instruido á instancia del
contador de navío de primera clase D. Fermín Lacaci
y Díaz.—Pasado el expediente á los fiscales Togado
y Yfilitar en dictámen de 14 y 28 de Julio, expusieron
respectivamente lo que sigue:—E1 Fiscal togado dice:
Que el Sr. Ministro de Marina con Real orden de 3 de
Mayo último remite al Consejo para su informe ins
-
tancia promovida por D. Fermín Lacaci Díaz conta
dor de navío de primera clase que fué de la Arriada
en súplica de que se le conceda el haber de retiro que
por sus años de servicio le cAiresponda.—De antece
dentes resulta: Que pcir Real orden de 16 de Septiem
bre dP 1882 aprobando acordada de este alto Tribu
nal, se condeno al interesado en causa instruida en
el apotadero de la Habana por fraudes. á tres penas
de dos años y cuatro meses dP presidio correccional
y accesorias y á otras tres de diez años Je inhabilita
ción especial, haciéndose aplicación del Código penn I
común.—Que por Real orden d- 8 de Abr il de 1886
dictada de conformidad con lo consultado por el Con
sejo se le concedió indulto de la tercera parte de la
condena de presidio correccional.---Y que el Capitán
general del Departamento de Cádiz en decreto aseso
rado de 3 de Julio de 1901 declaró á Lacaci com
prendido en los beneficios de diversos indulos gene
rales, indultándole totálmente de las penas de inhabi
litación especial temporal que venía sufriendo.—La
pena de presidio correccional con arreglo al art. 59
del Código penal ordinario, lleva consigo la suspen
sión de todo cargo público, profesión, oficio ó dere
cho de sufragio, y la de inhabilitación especial tema
poral para cargo público, produce según el artículo
36 del propio Código la privación de cargo ó empleo
sobre que recayese y de los honcres anejos á él y la
incapacidad de obtener otros análogos durante el
tiempo de la condena.—Según el art. 62 del Código
penal de la Marina de guerra, la pena de inhabilita
ción especial temporal para cargos púbicos produce
la suspension del empleo ó grado por el tiempo de la
condena, y la de presidio correccional según el artí.
culo 46, la separación del servicio, cuyos efectos son
según el art. 51 del mismo Código de la 11a 'ina de gue
rra, el pase á la situación de retirado ó la licencia
absoluta, según los casos, para los oficialPs.=--Con
arreglo á los preceptos que quedan señalados es
negable á juicio del Fiscal togado el derecho del re
currente á que se lo 'conceda el haber de retiro que
por sus años de servicio le corresponda, puesto que
las penas á que fué condenado y ha dejado extingui
das por sucesivos indultos, no produjeron la pérdida
del empleo de Contador de navío de primera clase y
que por ellono ha perdido los derechos inherentes al
tiempo que prestó servicio en laArmada.—En vista de
lo expuesto, el que suscribe es de dictamen que debe
procederse á la calificación de servicios del intnresado
para en su vista determinar el haber de retiro que le
corresponde) y al efecto corresponde pase el expe
diente al señor Fiscal militar.—P. D.—E1 teniente
fiscal—Fernando Go2zzalez Maroto.—E1 Fiscal militar
acepta y suscribe el dictamen do su ilustrado compa
ñero el señor Fiscal togado y dice: que al ser baja en
activo el interesado en 16 de Septiembre de 1882 por
haber sido sentenciado á presidio correccional conta -
ba 26 años de servicios efectivos y dos de pose:ión
del empleo de Contador de navío de primera clase.
En tal virtud puede concedérsele el retiro que solici -
ta con los cuarenta céntimos del sueldo de Contador
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de navío de primera clase en la época en que fué ba
ja en la Armada, ó sean ciento sesenta pesetas al més,
abonables por la Pagaduría de la Dirección g,neral
de lases pas vas á partir del 3 de Julio de 1901, en
que fué totalmente indultado.--Domingo _Bazán.—Con
forme el Consejo en Sala deVacaciones, con el prece
dente dictamen de su Fiscal militar. de su acuerdo lo
significo á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con la preinserta acordada, de su Real or
den lo significo á V E. para su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios uarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Septiembre de 1902.
EL D. nE VEnAGTTA,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Intendente de este Ministerio.
A D. Fermin Lacaci y Díaz.
CUERPO DE AUZILIABES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del marinero de segunda José
Ruiz Arias, solicitando ingreso en el Cuerpo de Auxi
liares de oficinas, por existir excedencia en el mismo
y ser aquél por oposición, previa vacante.
Lo que de Real arden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. 'como resultado
de su escrito núm. I.787.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
CONTIIAMAESTBES
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del tercer contramaestre Juan
PicoPérez, solicitando la situación de excedencia, por
no existir en esa Sección y en activo, personal sobran
te de su clase.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su escrito núm. 1 642.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 deAgosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Jiatta.




Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capitán
general del Departamento de Ferrol núm. 3.633 de 31
798
de Diciembre de 1901, con la que cursa instancia del
segundo condestable Manuel García Borja, solicitando
se le conceda la graduación de alférez de Artillería de
la Armada, sin sueldo, por contar más deveintidosaños
de servicios y veinte de clase, en analogía con lo dis
puesto en Real orden de 18 de Diciembre último, con
cediendo dicha graduación al de su misma clase y
empleo D. Antonio Parra, oído el parecer del Consejo
de Estado; considerando: que los condestables fueron
privados de los premios de constancia, del pase á In
fantería de Marina en clase de oficiales y de las ven
tajas que les concedía el Reglamento de 10 de Febre
ro de 1?)69, que tiene carácter de ley, á cambio, sin
duda, de la promesa no cumplida que se contiene en
el artículo 258 del vigente Reglarnewo de 20 de Enero
de 1883, y considerando; que la ley de ascensos de la
Armada de : 78 es solo aplicable á los generales, jefes
y oficiales, pero en nada afecta á las clases subalter
nas, que se rigen por sus reglamentos especiales, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, de conformidad con el parecer de la
Jun% Consultiva de la Armada.
De Real orden lo digo á V. H. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 1.° de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cáliz, Ferrol y Cartagena.
--411111111b---
ASTRÓNOMOS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el astrónomo de primera clase don
Francisco Pérez y Rodríguez, se ha servido conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Archena y
San, Fernando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á y. E. para su conocimiento ■ efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan 1. de la Afatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Exorno Sr.: Vista la instancia del auxiliar de se
máforos Enrique Gómez García, solicitando se lo
nombre práctico del puerto de Santander á lo que
cree tener derecho por haber sido examinado y apro
bado en 1887, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición por estar determinado que
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sea por oposición, previa vacan'e, el nombramiento
de estas clases, no pudiendo considerarse corno dere
cho á lo que se pretende el examen que el recurrente
dice verificó.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á. V. E muchos arios. Madrid
27 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario.
Juan, J. de la .11atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-1111B110)-
MARINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 1.542 de 18 de Junio último, con la que remi
te expediente de excepción legal del servico, del ins
cripto de marinería. Pedro Juan Palmer y Juan y re
curso de alzada interpuesto por la madre de dicho in
dividuo, contra la providencia recaida en el c.tado ex
pediente, y habiéndose pasado á acuerdo de la Junta
Consultiva. de conformidad con la ponencia de la
- Asesoría general lo evacua en 30 del pasado como
sigue.
«Excmo. Sr : Del e gediente sobre excepción del
servicio activo de la Armada, del inscripto pertene
ciente al trozo y brigada de Palma de :\lallorca, Pe
dro Juan Palmer, resulta:—Que en el acto del reco
nocimiento y declaración de activos para el reempla
zo del año 19 )0, alegó este inscripto ante el Tribu
nal de dichs trozo, la excepción de hijo único de pa
dre pobre é impedido, al que mantenía con el produc
to de su trabajo personal; y el Tribunal, en vista del
resultado del reconocimiento médico, acordó some
ter el caso á la resolución de la autoridad superior
del Departamento —En providencia de 21 de Diciem
bre de 1899, dispuso el Capitán general de acuerdo
con su Auditor. que volviera el expediente á la Co
mandancia de su origen, para que se uniese certifi
cado de la Administración de Hacienda dé la pro
vincia, expresivo de i los padres y el hermano del
excepcionante aparecían como contribuyentes por al
gún concepto, y para que se llevase á cabo la obser
vación del primero, propuesto por los médicos cas
trenses con el fin de acreditar si estaba ó no impedi
do para el trabajo.—Solament9 el primer extremo ó
sea la unión del certificado, quedó cumplido en 5 de
Abril de 1900, tres meses largos despues de llegar el
expediente á la Comandancia de Marina, y en cuanto
al otro extremo, ó sea la observación médica del pa
dre del interesado, aparece que, según oficio del Ca
pitán general de Baleares, de 4 de Diciembre de 11100,
obrante al folio 19 de este expediente, en dicha fecha
ordenaba que fuese aquel admitido en el Hospital ,
militar de la plaza. y así se lo comunicaba al .Coman
dante de Marina, contestando á su escrito de 20 de
Noviembre. Con vista de este oficio se acordó en el
expediente en 20 de Diciembre que compareciese en
el trozo el padre del inscripto, dirigiendo al efecto la
oportuna citación al Ayudante del distrito de An
draitx, donde aquel debía residir, cuyo funcionario
contestó en 7 de Enero de 1901, manifestando que ha
bía fallecido en 26 de Enero del año anterior, mani
festación que ta,mbien confirmaba la madre del inte
resado tres días despues, compareciendo ame el mis
mo tro7o, presentando los oportunos documentos al
efecto de acreditar que concurría á favor de su hijo
la nueva excepción de hijo de viuda pobre.—En este
estado el expediente, el Comandante de Marina con
siderando cumplimenrada la providencia de 21 de Di
ciembre de 1899, lo remitió al Departamento, cuyo
Tribunal de excepciones, desechó la nueva alegación
del interesado, y fundado en que no había sobreveni
do la excepción con posterioridad á la declaración de
inscripto disponible, lo declaró tal inscripto.—Contra
esta declaración recurre su madre en alzada al señor
Ministro, suplicando se revoque el fallo del TriLiunal
del Departamento, y en su lugar se declare á su hijo
exceptuado del servicio activo.—En resumen; el ins
cripto Palmer aleó en Diciembre de 1899, la excep
ción de hijo de padre pobre é impedido, ante el Tri
bunal del trczo, y no pudiendo este decidir el caso, lo
dejó á juicio del Tribunal del Departamento, el cual
al reunirse el 15 de Marzo de 1901 para resolverlo,
viendc, que la excepción alegada había cesado, deses
timó la nueva que alega, á su favor la madre del in
teresado y fundado en que la cualidad de hijo da
viuda no ha sobrevenido con posterioridad á la de
claración de inscripto disponible, lo declaró tal ins
cripto.—E1 art. 51 de la Ley de reclutamiento de
Marinería, concede á todo inscripto declarado en ac -
tivo, la facultad de alegar ante el Comandante del
trozo cuaiquier excepción que sobrevenga á su favor
antes de la vispera del día señalado para emprender
con los demás inscriptos, su marcha á la capital.—Si
pues al inscripto que ha sido ya declarado disponible,
se le otorga ese derecho de alegar, con mayor razón
debe tenerlo, el que todavía no la ha sido y le sobre
viene en igual forma la excepción, antes de empren
der esa marcha.—Y encontrándose en estas circuns
tancias Pedro Juan Palmer, claro es que por el Tri
bunal del Departamento ha debido admitirse la nue
va excepcióa alegada, con tanto mayor motivo, cuan
to que entre la antigua que alegaba y la nueva que
alega no ha mediado ningún momento que dejara de
concurrir una ú otra á su favor, y por consiguiente,
no habiendo entre la cualidad de hijo de padre pobre
y la de hijo de viuda, solución de continuidad, sería
injusto que dejase de admitírsele la excepción por el
hecho de que no había sido todavía declarado inscrip.
to disponible, cuando lo esencial de lo que requiere
el citado art. 51, ó sea, que la excepción sobrevenida
se alegue ante> de emprender 1.1 marcha á la %apital,
está cumplida sobradamente en este caso, puesto que
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el inscripto Palmer aun no ha ingresado en el servicio,
según consta en la diligencia obrante al folio 31 -Pro
cede manifestarlo así al Capitán general del Depar
tImento, para que prévia la revocación del fallo que
declaró al Palmer disponible, y dando conocimiento
á los otros interesados, de la excepción alegada úl
timamente por la madre de este inscripto, dicte dicha
Autoridad la resolución que corresponda, en el con
cepto de que la excepción está alegada en tiempo ha
bil.—V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo que
mejor estime.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el preiwerto acuerdo, de su Real orden
lo dio á V. E, á los erectos expresados —Dios
guarde á V. E muchos años.—Madrid 25 de Agosto
de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
4y.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. de 18 del actual, con la que cursa instancia do
cumentada del artillero de mar de primera clase de
la dotación del Arsenal. José Vida! Arias, en súplica
de que se le conceda la continuación en el servicio
en expectación del enganche por 4 años, con arreglo
á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892, S. M. el
Rey (g. D. g. ) de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vido acceder á los deseos del recurrente, por reunir
los requisitos prevenidos en dicha Soberana dispo
sición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la illatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
SUBSECRETARIA
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el Asesor general de este Nlinisterio, ha tenido á
bien aprobar el precio tipo de seis mil quinientas una
pesetas anuales, propuesto por V. E. para sacar á
subasta el usufructo de la almadraba denominada
Cala del Charco, en Noviembre próximo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, fines consiguientes y en contestación á su
carta núm. 2.096 de 12 de Agosto último referente al
particular.—Dios guarde á V. E. mu3hos años.—Ma
drid 1.° de ;Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á
instancia de D. Serafín Romeu y Portas, arrendata
rio de las aliad abas denominadas Ensenada de Bar
bate y Zahara, solicitando autorización para variar
el calamento del primero de los citados pesqueros,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el parecer de
la Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la instancia de referencia, por vicio
sa y contraria al reglamento vigente de almadrabas
y porque la variación de calamento que se pretende,
sólo podría apoyarse en principio, si se tratase de
una almadraba de ensayo y hubiera sido solicitada
dentro de los primeros arios de disfrutar la almadra
ba y con todos los requisitos necesarios para la con -
cesión de una nueva almadraba, pero nunca ni en
ningún caso puede admitirse ni consentirse que se
varíe el calamento de una almadraba cuyo usufructo
se contrató por subasta pública, sujetándose el arren
datario á un plazo determinado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes —Dios guarde á
V. E. muchos.—Madrid 1.° de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) acc3diendo á
lo solicitado por el 2.° contramaestre Víctor Lizar
Taracido, en instancia remitida por V. E. en 30 de
Julio último, ha tenido á bien concederle la cruz
blanca de plata del Mérito naval, por haber desem
peñado mas de tres años el profesorado en la Escue
la de aprendices marineros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
---.~«3■•.41~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Sírvase V. S. manifestar con urgencia á esta Ins
pección, los antecedentes que existan en esa unidad
respecto al soldado voluntario José Francisco Fer
nández, remitiendo certificado de existencia en filas,
caso de pertenecer á ella en la actualidad.
Madrid 3 de Septiembre de 1902.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Sres. primeros Jefes de Batallones y Cuadros de
Reclutamiento de Infantería de Marina.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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